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ЩОДО ЗАГАЛЬНИХ ПРИНЦИПІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ ЗАГАЛЬНИХ СУДІВ В УКРАЇНІ 
 
У статті автором розглядається сутність поняття «принцип» в контексті організації та 
забезпечення діяльності місцевих загальних судів. На підставі аналізу чинної нормативної 
бази та наукової літератури виділені окремі групи принципів організації та діяльності 
місцевих загальних судів. Окремо визначені та проаналізовані загальні принципи, які 
характеризують організаційну побудову та забезпечення діяльності системи місцевих 
загальних судів.  
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В статье автором рассматривается сущность понятия «принцип» в контексте 
организации и обеспечения деятельности местных общих судов. На основании анализа 
действующей нормативной базы и научной литературы выделены отдельные группы 
принципов организации и деятельности местных общих судов. Отдельно определены и 
проанализированы общие принципы характеризующие организационное построение и 
обеспечение деятельности системы местных общих судов. 
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The author considers the essence of the concept of «principle» to the organization and 
support activities of local general courts. Based on analysis of the current regulatory and scientific 
literature groups of principles of organization and support activities of local general courts are 
separated. Identified and analyzed the general principles characterizing the organizational structure 
and operation of the system of local general courts. 
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Постановка проблеми. Відповідно до статті 6 Конституції України 
державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, 




здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і 
відповідно до законів України. Окремий розділ Основного закону нашої 
держави присвячений питанням правосуддя, як особливій функції державної 
влади, що здійснюється виключно судами [1].  
Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у 
державі, а судочинство здійснюється Конституційним Судом України та 
судами загальної юрисдикції. З цього приводу слід зазначити, що оптимальна 
організація судової системи та забезпечення її діяльності гарантує справедливе 
й ефективне правосуддя в нашій країні. Але поряд з цим, побудова судової 
системи має здійснюватися з урахуванням відповідних правил, що закріплені у 
нормах права, – такі основоположні начала, здебільшого, отримали назву 
«принципи». Натомість сучасний стан розбудови судової системи, її організації, 
забезпечення та здійснення правосуддя потребують відповідної оптимізації, як 
з точки зору структури, так і власне організації судочинства, а отже аналіз 
принципів організації та забезпечення діяльності місцевих загальних судів в 
Україні набуває доцільності та актуальності. 
Аналіз останніх публікацій. Питанням принципів побудови судової 
системи були присвячені праці А. П. Геля, С. Глущенка, В. В. Городовенка, І. Є. 
Марочкіна, С. Ю. Обрусної, С. П. Штелик [2-7]. Разом з тим спеціального 
дослідження принципів побудови системи місцевих загальних судів останнім 
часом не відбувалося. Крім того у зазначених працях відсутній комплексний 
аналіз саме принципів організації та забезпечення елементів судової системи, 
на відміну від численних досліджень принципів здійснення судочинства. Така 
невизначеність не сприяє виваженості і послідовності заходів щодо 
реформування судової системи України. 
Отже метою статті є визначення сутності принципів організації та 
забезпечення діяльності місцевих загальних судів в Україні, здійснення їх 
класифікації, а також аналіз напрямів їх нормативного закріплення.  
Викладення основного матеріалу. Якщо звернутися до довідкової 




вихідне положення якої-небудь наукової системи, теорії, ідеологічного напряму 
і т. ін.; засада; основний закон якої-небудь точної науки. Особливість, 
покладена в основу створення або здійснення чого-небудь, спосіб створення 
або здійснення чогось. Правило, покладене в основу діяльності якої-небудь 
організації, товариства; переконання, норма, правило, яким керується хто-
небудь у житті, поведінці; канон…» [8, с. 714]. Принцип означає основне, 
вихідне положення якоїсь теорії, вчення, науки і таке інше; керуюча ідея, 
основне правило діяльності якого-небудь механізму, приладу, установки [9, 
c.25]. Принцип відображає закономірності, відносини, взаємозв’язки між 
елементами будь-якої системи [10, c. 186]. 
Тому, якщо ми говоримо про принципи організації та забезпечення 
діяльності місцевих загальних судів, то ми маємо на увазі вихідні положення, 
правила, що покладені в основу побудови системи таких судів та забезпечення 
їх діяльності. Ці правила відображають закономірності такої системи, 
відносини між її елементами, а також організаційні відносини в їх середині. 
У статті 129 Конституції України та статтях 5-13 Закону України «Про 
судоустрій та статус суддів» визначені основні засади здійснення процедурної 
діяльності судів – судочинства: законність; рівність усіх учасників судового 
процесу перед законом і судом; забезпечення доведеності вини; змагальність 
сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом 
їх переконливості; підтримання державного обвинувачення в суді прокурором; 
забезпечення обвинуваченому права на захист; гласність судового процесу та 
його повне фіксування технічними засобами тощо [1; 11]. 
Статті 125 Конституції України та 17, 18 Закону України «Про судоустрій 
та статус суддів» присвячені деяким принципам побудови судової системи і в 
них зазначено: «…судочинство здійснюється Конституційним Судом України 
та судами загальної юрисдикції. Система судів загальної юрисдикції в Україні 
будується за принципами територіальності, інстанційності і спеціалізації» [1], 
[11]. Отже, в ракурсі нашого дослідження ми можемо спостерігати нормативне 




територіальність, спеціалізація, проте, у нас є достатні підстави вважати, що 
система принципів побудови та забезпечення діяльності місцевих загальних 
судів значно ширша, крім того, вона не отримала належного правового 
закріплення. 
Вважаємо за доцільне скористатися працями фахівців у сфері державного 
управління та адміністративного права. Це є, на нашу думку, вірним, оскільки 
саме вони досліджують особливості здійснення внутрішньої побудови 
державних органів, принципи їх організації та діяльності в межах самої 
системи, держави та окремих галузей економіки і суспільного життя. Звичайно, 
що судова система є такою, що потребує оптимальної структури її елементів та 
механізму управління, і в цьому аспекті визначення основоположних засад їх 
здійснення (принципів) цілком можливо здійснити за допомогою здобутків у 
сфері адміністративного права та теорії управління.  
Деякі науковці-адміністративісти виділяли наступні принципи 
управління: загальні (конституційні, соціально-політичні) та організаційні, що, 
у свою чергу, поділялися на принципи побудови і діяльності [12, с. 66-68]. В. 
М. Плішкін в системах управління також вирізняв організаційно-технологічні 
принципи, які складаються з принципів побудови системи управління та 
принципів здійснення процесу управління або функціонування системи 
управління. До першої підгрупи він відносив принципи: ієрархічності, 
функціональний, територіально-галузевий, норми керованості та ін. [13, с. 117]. 
В. К. Колпаков розглядав такі групи принципів державного управління: 
1) соціально-політичні – демократизм, участь населення в управлінській 
діяльності держави (народність); рівноправність осіб різних національностей; 
рівність усіх перед законом; законність; гласність і врахування громадської 
думки; об’єктивність; 
2) організаційні принципи побудови апарату державного управління – 
галузевий, функціональний, територіальний; 
3) організаційні принципи функціонування (діяльності) апарату 




колегіальність, поділ управлінської праці; відповідальність за прийняті 
рішення, оперативна самостійність [14, с. 20].  
С. Г. Стеценко також говорив, що принципи державного управління 
доцільно розділити на дві групи: загальні та спеціальні. Загальні принципи 
базуються на положеннях Конституції України, законів України. Спеціальні 
принципи враховують організаційні аспекти діяльності органів державного 
управління [15, c. 51-52]. 
На думку С. Ю. Обрусної, будучи єдиною, система принципів судової 
влади поділяється на три підсистеми: інституціональну (загальні принципи 
судової влади), функціональну (принципи відправлення судочинства) й 
організаційну (принципи організації системи судових органів, або судоустрійні 
принципи) [16, c. 243]. Такий підхід до класифікації принципів нам здається 
найбільш оптимальним стосовно більшості систем органів державної влади. 
Виходячи з вищевикладеного пропонуємо принципи організації та 
забезпечення діяльності місцевих загальних судів поділити на такі групи: 
1) Загальні принципи (інституціональні). 
2) Принципи організації системи місцевих загальних судів. 
3) Принципи забезпечення діяльності місцевих загальних судів. 
У цій публікації ми присвятимо увагу загальним принципам побудови та 
забезпечення місцевих загальних судів. Ці принципи, звичайно, властиві усій 
судовій системі. Але, слід підкреслити, що вони по-різному реалізуються 
відповідно до напрямів діяльності судів (судочинство або організація).  
Першим загальним принципом організації та забезпечення діяльності 
місцевих загальних судів, на нашу думку, є принцип законності. Відповідно до 
нього формування системи місцевих загальних судів має базуватися на нормах 
права і переслідувати мету – забезпечення виконання функцій, покладених на 
неї, визнання, дотримання та захист прав і свобод громадян. Адже саме 
утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком 
держави. Крім того у статті 92 Конституції України прямо вказано, що 




суддів, засади судової експертизи, організація і діяльність прокуратури, органів 
дізнання і слідства, нотаріату, органів і установ виконання покарань; основи 
організації та діяльності адвокатури [1]. 
Дотримання принципу законності при формуванні та забезпеченні 
діяльності місцевих загальних судів передбачає, що: 
а) ця система будується тільки на законних підставах, в тій же площині 
здійснюється і її організаційне забезпечення; 
б) здійснювані судами внутрішні та зовнішні функції відповідають 
вимогам законів та інших нормативних правових актів; 
в) за діяльністю місцевих загальних судів здійснюється ефективний 
державний і громадський контроль; 
г) забезпечується формування законослухняного кадрового складу та 
соціально-економічних підстав роботи місцевих загальних судів; 
д) фінансування та матеріально-технічне забезпечення місцевих 
загальних судів здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства. 
Принцип участі народу у формуванні та забезпеченні системи загальних 
судів. На перший погляд цей принцип не знаходиться на поверхні, але при 
більш уважному дослідженні стає очевидним. Взагалі він ґрунтується на 
визнанні народу джерелом влади. Як принцип державного управління принцип 
народовладдя свідчить про намагання держави залучати громадян (громадські 
організації) до прийняття важливих загальнодержавних рішень [c.52]. Щодо 
формування системи місцевих загальних судів, то він проявляється 
опосередкованим чином. Згідно із статтею 85 Конституції до повноважень 
Верховної ради України входить обрання суддів безстроково, а Президент 
України відповідно до пункту 23 статті 106 Основного закону утворює суди у 
визначеному законом порядку. Крім того ним здійснюється перше призначення 
на посаду професійного судді строком на п’ять років. В цьому випадку народ 
України здійснює владу опосередковано через обраних депутатів 
представницьких органів влади та Президента України [1]. Крім формування 




забезпечення діяльності судової системи взагалі та системи загальних місцевих 
судів, в тому числі й соціального та матеріального характеру. 
Принцип поєднання централізації та децентралізації у вирішенні питань 
організації та забезпечення системи загальних місцевих судів. Централізація 
полягає у тому, що відповідний місцевий загальний суд очолює голова, який 
представляє його як орган державної влади у зносинах з іншими органами 
державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та 
юридичними особами, організовує ведення в суді судової статистики та 
інформаційно-аналітичне забезпечення суддів з метою підвищення якості 
судочинства, контролює ефективність діяльності апарату суду, вносить 
керівникові територіального управління Державної судової адміністрації 
України подання про призначення на посаду керівника апарату суду, 
заступника керівника апарату суду та про звільнення їх з посад тощо [11]. 
В той же час для вирішення питань внутрішньої діяльності судів в 
Україні діє суддівське самоврядування – самостійне колективне вирішення 
зазначених питань суддями. До питань внутрішньої діяльності судів належать 
питання організаційного забезпечення судів та діяльності суддів, соціальний 
захист суддів та їхніх сімей, а також інші питання, що безпосередньо не 
пов’язані із здійсненням правосуддя. Організаційними формами суддівського 
самоврядування є збори суддів, Рада суддів України, з’їзд суддів України. 
Так, збори суддів обговорюють питання щодо визначення спеціалізації 
суддів з розгляду конкретних категорій справ, приймають рішення про обрання 
суддів на адміністративні посади та звільнення з цих посад.  
Рада суддів України: розробляє та організовує виконання заходів щодо 
забезпечення незалежності судів і суддів, поліпшення стану організаційного 
забезпечення діяльності судів; розглядає питання правового захисту суддів, 
соціального захисту суддів та їхніх сімей, приймає відповідні рішення з цих 
питань; визначає особу, уповноважену представляти бюджетні запити щодо 
фінансування судів загальної юрисдикції, інших органів та установ судової 




відповідний рік або змін до нього. Рада суддів України у період між з’їздами 
суддів України організовує виконання рішень з’їзду суддів України та контроль 
за їх виконанням. 
З’їзд суддів України: заслуховує звіти Ради суддів України про виконання 
завдань органів суддівського самоврядування щодо забезпечення незалежності 
судів і суддів, стан організаційного та фінансового забезпечення діяльності 
судів; заслуховує інформацію Голови Державної судової адміністрації України 
про її діяльність, зокрема щодо організаційного, фінансового та матеріально-
технічного забезпечення діяльності органів судової влади. 
А згаданий нами вище голова місцевого загального суду забезпечує 
виконання рішень зборів суддів місцевого суду та вносить на розгляд зборів 
суду пропозиції щодо кількості та персонального складу слідчих суддів [11]. 
В контексті принципу децентралізації слід також згадати про порядок 
формування мережі загальних місцевих судів. Відповідно до статті 19 закону 
України «Про судоустрій та статус суддів» суди загальної юрисдикції 
утворюються, у тому числі шляхом реорганізації, та ліквідовуються 
Президентом України на підставі пропозиції Державної судової адміністрації 
України. Підставами для утворення чи ліквідації суду є зміна системи судів, 
потреба поліпшити доступність правосуддя, необхідність оптимізації видатків 
державного бюджету або зміна адміністративно-територіального устрою. 
Утворення суду може відбуватися шляхом створення нового суду або 
реорганізації (злиття, поділу) судів. Кількість суддів у суді загальної 
юрисдикції визначає Державна судова адміністрація України за погодженням з 
Радою суддів України з урахуванням судового навантаження та в межах 
видатків, передбачених у Державному бюджеті України на утримання судів та 
оплату праці суддів. 
А сама Державна судова адміністрація підзвітна з’їзду суддів України, а у 
період між з’їздами суддів – Раді суддів України. Адже її голова обирається на 




адміністрації України має заступників, які теж обираються на посаду та 
звільняються з посади Радою суддів України. 
Отже на формування мережі судів загальної юрисдикції існує вплив 
колегіального органу – Ради суддів України, яка у період між з’їздами суддів 
України є вищим органом суддівського самоврядування, обирає Голову 
Державної судової адміністрації, яка в свою чергу дає пропозиції Президенту 
щодо утворення, ліквідації та реорганізації системи місцевих загальних судів. 
Тому в цьому випадку можна стверджувати про наявність демократичного 
самоврядного порядку формування мережі місцевих судів загальної 
юрисдикції. 
Принцип гласності формування суду та суддів та їх забезпечення. 
Порядок формування мережі загальних місцевих судів та їх забезпечення є 
гласним – тобто відкритим як для широких кіл громадськості, так і всередині 
судової системи. Проявами принципу гласності в даному випадку є: 
 відкритість і прозорість порядку формування мережі місцевих 
загальних судів та суддівського корпусу; 
 суттєва роль засобів масової інформації в оприлюдненні етапів 
формування та забезпеченні діяльності місцевих загальних судів; 
 відкритість та доступність інформації про матеріальне та соціальне 
забезпечення діяльності місцевих загальних судів. 
Так у відкритому доступі на сайті Верховної Ради України 
оприлюднюються проекти законів та самі закони про Державний бюджет 
України із усіма додатками, що присвячені витратам на систему судів. У 
поточному році розподіл видатків Державного бюджету України на 2015 рік на 
здійснення правосуддя в розрізі місцевих та апеляційних судів міститься у 
додатках 3 та 8 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 
рік» [17]. 
Відкритий список мережі загальних місцевих судів та нормативна база 
щодо їх складу та контактів міститься у нормативних актах Президента України 




на сьогодні нараховується 663 загальних місцевих судів, в яких працює 4852 
судді (станом на 01.01.2015) [18-19]. Внутрішня структура апаратів місцевого 
загального суду формується відповідно до Наказу Державної судової 
адміністрації України від 28 вересня 2012 року № 115 «Про затвердження 
Типового положення про апарат місцевого, апеляційного судів» [20]. 
Принцип єдності. Цей принцип також можна вважати загальним щодо 
організації та забезпечення діяльності системи загальних місцевих судів. 
Відповідно до чинного законодавства України можна зазначити, що єдність 
системи загальних місцевих судів складається у: 
 єдиних засадах їх організації та діяльності; 
 єдиному статусі суддів загальних місцевих судів; 
 єдиному порядку організаційного забезпечення діяльності загальних 
місцевих судів; 
 єдиному порядку соціального забезпечення суддів загальних місцевих 
судів; 
 єдиному порядку інформаційно-аналітичного та матеріально-
технічного забезпеченні загальних місцевих судів; 
 фінансуванні загальних місцевих судів виключно з Державного 
бюджету України; 
 вирішенні питань внутрішньої діяльності загальних місцевих судів 
органами суддівського самоврядування. 
Проведене дослідження дає нам змогу визначити певні висновки та 
узагальнення: 
1. Під принципами організації та забезпечення діяльності місцевих 
загальних судів слід розуміти теоретичні вихідні положення, ідеї, які 
виражають об’єктивні закономірності, що покладені в основу побудови системи 
таких судів та забезпечення їх діяльності. Якщо ці принципи втілені у правові 





2. У чинному законодавстві України нормативно закріплено тільки три 
принципи організації діяльності судів загальної юрисдикції: територіальність, 
спеціалізація, інстанційність. Натомість є відсутніми норми, в яких закріплені 
загальні принципи та принципи забезпечення діяльності навіть всієї системи 
судів загальної юрисдикції, а значить і місцевих загальних судів. 
3. Пропонуємо принципи організації та забезпечення діяльності 
місцевих загальних судів поділити на такі групи: 
а) Загальні принципи (інституціональні). 
б) Принципи організації системи місцевих загальних судів. 
в) Принципи забезпечення діяльності місцевих загальних судів. 
4. Загальні принципи організації та забезпечення діяльності місцевих 
загальних судів є похідними від конституційних принципів побудови судової 
системи України та можуть бути застосовані й до діяльності інших судів. 
Зазначені принципи визначають керівні ідеї, що застосовують до усіх 
судових підсистем в системі судів загальної юрисдикції. На їх основі будуються 
інші принципи діяльності усіх видів судів загальної юрисдикції.  
Натомість їх зміст та наявність не залежить від адміністративно-
територіального устрою держави, категорії справ, що розглядаються судами та 
інших факторів. Вони є незмінними і відображають сутність та призначення 
судової влади. Серед таких принципів ми виділимо: законність, гласність, 
єдність, поєднання централізації та децентралізації, народовладдя. 
На підставі цього перспективним напрямом подальших досліджень 
вбачається аналіз змісту принципів організації та забезпечення діяльності 
системи місцевих загальних судів. 
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